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Di che si tratta
 Si rendono necessarie quando le Regole di Formazione Di Parola creano sequenze non
bene formate in senso fonologico
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Regole di Cancellazione
a. vino+aio  vinaio
gomito+ata  gomitata
b. sovra+umano  sovrumano
oltre+alpe  oltralpe
c. lungo Arno  lungarno
sopra Abito  soprabito

V 0 / ___+V
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Però è overgenerative!
 Virtù+oso virtuoso, sci+istico sciistico

rifinire ulteriormente:
V 0 / ___+V
[-accent]
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Distinguo
Suffissazione
≠
Prefissazione
≠
Composizione
• In suffissazione è obbligatoria mentre in prefissazione può essere facoltativa (a) o del
tutto impossibile (b):
a. oltre+oceano  oltreoceano / oltroceano
contro+aliseo  controaliseo /contraliseo
sotto+esposto  sottoesposto /sottesposto
b. semi+occupato  *semoccupato
arci+odiato  *arcodiato
ultra+ubbidiente  *ultrubbidiente
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Distinguo 2
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 Divieto di cancellazione più forte: prefisso è monosillabico
co+occorrenza --> *coccorrenza
pre+esistente --> *presistente
ri+amarsi --> *ramarsi
 Facoltatività (a) e divieto (b) si possono trovare anche con lo stesso prefisso:
a. ri+ammodernare
b. ri+affezionarsi --> *raffezionarsi
Distinguo 3
 Cancellazione sia favorita in presenza di due vocali uguali?
NO:
extra+acido  *extracido
arci+inutile  *arcinutile
vice+economo  *viceconomo

la cancellazione di vocale in prefissazione è diversa da quella in suffissazione: mentre in
suffissazione è sempre obbligatoria, in prefissazione può essere sia facoltativa che vietata.
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Cancellazione in Composizione
 La regola può essere obbligatoria (a) , facoltativa (b) o vietata (c):
a. galantuomo b. port(a)ombrelli c. radio onda
quintessenza verd(e)azzurro giallo oro
terzultimo fot(o)elettrica valigia armadio
Poi:
cavolo+fiore  cavolfiore
mano+rovescio  manrovescio
pane+forte  panforte
 Nemmeno V dopo + (confine di morfema!)
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Tipiche della composizione
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 Cancellazione di sillaba, chiamata ‘aplologia’
eroico comico  eroicomico
esente tasse  esentasse
cavalli leggeri  cavalleggeri
 Cancellazione di suffisso:
postali telegrafonici postelegrafonici
socialista comunista socialcomunista
Non stessa sillaba ma stesso attacco!
Regole di Inserzione
 gas+oso  gassoso
autostop+ista  autostoppista
snob+ismo  snobbismo
cognac+ino  cognacchino (NB: guardare IPA, non grafia!)
chic+issimo  chicchissimo
 La regola ‘copia’, raddoppiandola, la consonante finale della base. 
 Restrizioni piuttosto complesse: se la consonante finale è una sonorante (a), se la 
consonante finale è preceduta da un’altra consonante (b) e se la vocale che precede la 
consonante non è tonica (c), allora il raddoppiamento non ha luogo:
a. zar+ista  zarista, *zarrista
poker+ino  pokerino, *pokerrino
revolver+ata  revolverata, *revolverrata
b. nord+ista  nordista
film+ico  filmico
sport+ivo  sportivo
c.  deficit+ario  deficitario
camion+ista  camionista
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Unpredictable cases
 Inserzione di una consonante non prevedibile in termini sincronici:
papà  paparino
città  cittadino
caffè  caffettino
Perù  peruviano
Cefalu’  cefaludese
 La morfologia dell’italiano richiede naturalmente diverse altre regole, oltre a quelle qui 
esemplificate, che ‘riaggiustino’ le sequenze formate dalla morfologia. 
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Altro 
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 Riaggiustano gli accenti
sottile e duttile hanno accenti diversi, ma se vi si aggiunge –mente si ottengono due
parole con lo stesso accento: sottilmente = duttilmente
[sot’tile] vs. [‘dut:ile] [sot’tilmente] [dut’tilmente]
 Palatalizzano le velari (cfr. IPA)
amico+izia amicizia
medicomedici
Dalla regola: [+ arretrato][-arretrato]/_____[+V][-arretrata] (assimilazione)
 Assimilano le consonanti nasali
in+reale irreale
in+logico illogico
Assimilazione
Accenti , inglese 
 a. serious seriousness b. employ employee
abstract abstractness detain detainee
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Accenti, italiano
 vino  vinaio veloce  velocemente
violino  violinista fama  famoso
conta  contatore contratto  contrattuale
 Suffissi dell’italiano ‘non neutrali’: spostamento dell’accento della base.
ma
moglie  ex-moglie fortunato  sfortunato
padano  cispadano lucido  extralucido
console  proconsole ancorato  disancorato
 I prefissi non cambiano la posizione dell’accento della base e sono dunque neutrali.

In italiano dunque i suffissi cambiano la posizione dell’accento della base, i prefissi no.
 una delle principali differenze, insieme a posizione dell’affisso e potenzialità di cambio
categoriale.
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